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Résumé en
anglais
This paper deals with control of (max,+)-linear systems when a disturbance acts
on system state. In a first part we synthesize the greatest control which allows to
match the disturbance action. Then, we look for an output feedback which makes
the disturbance matching. Formally, this problem is very close to the disturbance
decoupling problem for continuous linear systems.
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